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香港官立中學蒞臨體驗校園 郭校長歡迎選擇本校升學 
 
                              ▲香港官立中學師生蒞校參訪，並體驗攀岩樂趣。 
 
  四十多名香港官立中學師生於 12 月 18 日蒞校參訪，以進一步瞭解本校環境，作為學生日後來臺升學的參考。隨著
國際化腳步加快以及提供多元入學管道，本校近年已成僑、外生來臺就學的選擇之一，目前本校提供港澳學子的入學管道
包括以僑生身分透過海外聯合招生委員會（聯合分發或個人申請）、本校自行招生，以及以外國學生身分申請入學等方式，
來校就讀的期望更易實現。 
  近一年多來本校與港澳中學交流頻仍，郭校長艶光曾多次赴港澳參訪，並與近 30 所香港中學建立合作關係；另一方
面，香港優才書院、官立中學、心誠中學及北區中學校長會考察團等自去年底起陸續蒞校交流，顯示本校國際化已具成效，
並吸引海外中學畢業生來校升學。 
  官立中學為香港政府開辦的公立中學統稱，此次訪問團由荃灣官立中學導師陳潔婷率領，團員為來自荃灣、長洲及何
東等中學的師生。郭校長於歡迎會中代表本校對他們的到訪表示歡迎，並簡要介紹彰化師大。郭校長表示，本校為臺灣 3
所以培育中學師資為主的師範大學之一，惟目前已轉型為擁有 7 個學院的綜合性大學，在國內近 160 所大學中排名 18
至 22 名，並連續 10 年獲教育部教學卓越計畫獎勵，具有相當之教研品質，因此期待香港中學畢業生選擇本校升學。 
  目前本校提供僑外生的入學管道有三，分別是以僑生身分透過海聯會及本校自行招生的方式申請，以及以外國學生身
分申請。海聯會申請管道可分為「聯合分發制」（可填寫 70 個志願）及「個人申請制」（至多 3 個志願），「個人申請」
未獲錄取者可依「聯合分發」採計方式辦理，無須重複報名「聯合分發」。本校自招管道則是以僑生或外國學生身分直接
向本校申請，採書面審查方式進行；僑生若獲錄取，不得再經由海外聯招管道分發。 
  教務處教學資源組呂組長維容於歡迎會中向來賓說明，無論是僑生或外國學生身分，來校就讀期間均可獲校方提供宿
舍的保障；若以外國學生身分入學，本校另提供獎勵措施，包括第一年學、雜費及住宿費用全免等。 
  呂組長指出，香港僑生經由本校自招及個人申請秋季入學，報名期間約於 11 月下旬至 12 月下旬，聯合分發報名期
間約於隔年 1 月中旬至 2 月下旬；外國學生申請期限則於每年 4 月 30 日止。 
  本校學務處普雲柔小姐、海外華僑學生聯合自治會會長葉昊晴同學及香港僑生林悅同學等亦在歡迎會中說明僑生輔導
作業並分享在本校的求學經驗。學務處與僑聯會每年均為僑外新生入學前、後提供服務、輔導與協助，如獎學金申請、舉
辦迎新送舊、僑聯週、春節祭祖、文化參訪及僑生運動會等，讓負笈異鄉的學子感受本校師生的溫馨關懷，留下難忘的彰
師大經驗。 
  會後來賓在國際處安排下參觀本校圖書館、運動場館及攀岩場等，同時品嚐彰化著名點心，對本校設施及在地文化留
下深刻印象。（國際暨兩岸事務處） 
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※更多僑生申請入學時程及其他相關資訊，請點選以下連結參看： 
  
本校教務處教學資源組 http://acadaff2.ncue.edu.tw/front/bin/cglist.phtml?Category=17 
  
海聯會網站 http://www.overseas.ncnu.edu.tw/ 
 
  
  ▲郭校長艶光於歡迎會中致詞。                        ▲本校黃國際長聖慧（前排左五）與來賓合影。 
 
  
 ▲黃國際長聖慧（中）與訪問團團長陳潔婷老師（左）交換 ▲教務處呂組長維容於會中說明僑生申請入學方式。 
   禮物。 
 
  
 ▲學務處普雲柔小姐介紹僑生輔導作業。                 ▲僑聯會長葉昊晴同學分享彰師大就學經驗。 
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▲香港僑生林悅同學分享彰師大就學經驗。               ▲官立中學師生參訪圖書館。 
 
  
▲官立中學師生參訪運動系，蘇泰源老師接待來賓。       ▲官立中學學生於運動系場館學習跆拳道。 
 
 
▲官立中學師生參觀重量訓練室。 
